Katalógus by Ádám, Dániel et al.
1. Edény perem- és oldaltöredék [8. kép]
Kora újkőkor, Körös kultúra, Kr. e. 6. évezred első fele
Edénytöredékek bevagdosásokkal és körömcsípéses 
dísszel.
M.: 20×15 cm, v.: 1,1 cm. 
Szarvas–Szappanos (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5964.
Irod.: KrecsmáriK 1915.
2. Hombár oldaltöredék [9. kép]
Kora újkőkor, Körös kultúra, Kr. e. 6. évezred első fele
Fekete edénytöredék borda- és körömcsípéses dísszel.
M.: 23×17,3 cm, v.: 2,9 cm.
Szarvas–Szappanos (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5983. 
Irod.: KrecsmáriK 1915, 27, 90. ábra.
3. Edény oldaltöredék [10. kép]
Középső újkőkor, Alföldi Vonaldíszes Kerámia kultúrája, 
Kr. e. 6. évezred második fele 
Téglaszínű edénytöredék bekarcolt vonaldísszel.
M.: 14,7×7 cm, v.: 1 cm.
Szarvas–Szappanos (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5856. 
Irod.: KrecsmáriK 1915.
4. Edény aljtöredék [11. kép]
Késő újkőkor, Tiszai kultúra, Kr. e. 5. évezred első fele 
Téglaszínű edénytöredék mezőkre osztott meander- 
dísszel.
M.: 6,6×5,1 cm, v.: 0,5 cm.
Szarvas–Szappanos (Békés megye)
 SZTE RT RGy ltsz. 5870. 
Irod.: KrecsmáriK 1915.
5. Paradicsom alakú hálónehezék [12. kép]
Kora újkőkor, Körös kultúra, Kr. e. 6. évezred első fele
Téglaszínű, lapított gömb alakú, középen átlyukasztott, 
négykaréjos hálónehezék.
M.: 7,5×7,7 cm, v.: 4,8 cm.
Szarvas–Szappanos (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5764. 
Irod.: KrecsmáriK 1915.
6. Négylábú oltár vagy edény töredéke [13. kép]
Kora újkőkor, Körös kultúra, Kr. e. 6. évezred első fele 
Téglaszínű oltártöredék 2 hengeres stilizált lábbal.
M.: 6,9×5,2 cm, v.: 3,8 cm.
Szarvas–Szappanos (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5910.
Irod.: KrecsmáriK 1915.
7. Pengemagkő [14. kép]
Újkőkor, Kr. e. 6. évezred 
Pattintott tűzkő, unipoláris pengemagkő.
M.: 44×47 mm, v.: 34 mm.
Szarvas–Szappanos (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5796.
Irod.: KrecsmáriK 1915.
8. Puttony alakú edény [15. kép]
Kora újkőkor, Körös kultúra, Kr. e. 6. évezred első fele 
Erősen aszimmetrikus oldalfalú edény, négy szalagfüllel. 
Ma.: 18 cm, pátm.: 11,5 cm, fátm.: 7 cm. 
Ószentiván (ma Tiszasziget, Csongrád-Csanád megye)
SZTE RT RGy ltsz. 11298. 
Irod.: – 
9. Urna [17. kép]
Kora bronzkor, Kisapostag kultúra 
Szürkésbarna, samottal soványított, bikónikus testű, 
gömbölyded hasú urna, amelyet a hasvonal alatt
seprűzéssel, a has vonalán négy szalagfüllel láttak el.
Ma.: 39 cm, fátm.: 11 cm.
Kisapostag 4. sír (Fejér megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10442/34.
Irod.: Bálint 1935, 145, Taf. XXVII. 13.
10. Urna [18. kép]
Kora bronzkor, Kisapostag kultúra
Szürke, samottal soványított, enyhén kihajló peremű, 
tölcséres nyakú, bikónikus testű, egyenes talpú urna. 
Ma.: 50 cm, fátm.: 11 cm.
Kisapostag 7. sír (Fejér megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10461/34.
Irod.: Bálint 1935, 146, Taf. XXVII. 17.
11. Urna [19. kép]
Kora bronzkor, Kisapostag kultúra
Szürkésbarna, samottal soványított, nyomott gömbös 
testű kis urna. Az edény vállán szalagfül indítása látszik.
Ma.: 18,5 cm, fátm.: 8,5 cm.
Kisapostag 4. sír (Fejér megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10443/34.
Irod.: Bálint 1935, 145, Taf. XXVII. 10.
12. Urna [20. kép]
Kora bronzkor, Kisapostag kultúra
Világosbarna, homokkal soványított, bikónkustestű, 
egyenes aljú kis urna éles hastöréssel.
Ma.: 17 cm, pátm.: 10,5 cm, fátm.: 7 cm.
Kisapostag 5. sír (Fejér megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10444/34.
Irod.: Bálint 1935, 146, Taf. XXVII. 11.
13. Tál [21. kép]
Kora bronzkor, Kisapostag kultúra
Világosbarna, homokkal soványított, kihajló peremű, ívelt 
nyakú, erős válltörésű, kónikus testű, egyenes aljú tál. A 
peremből kis szalagfül indul, amely a vállra támaszkodik.
Ma.: 6,8 cm, pátm.: 19 cm, fátm.: 5 cm.
Kisapostag 7. sír (Fejér megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10462.
Irod.: Bálint 1935, 146, Taf. XXVII. 6.
14. Bögre [22. kép]
Kora bronzkor, Kisapostag kultúra
Szürke, finom samottal soványított, enyhén kihajló 
peremű, hosszú ívelt nyakú, nyomott gömbös testű, 
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gömbölyded aljú bögre. Az edény vállán szalagfül indítása.
Ma.: 7 cm, pátm.: 5,5 cm, fátm.: 1,5 cm.
Kisapostag 19. sír (Fejér megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10478/34.
Irod.: Bálint 1935, Taf. XXVII. 5.
15. Bronzlemez [23. kép]
Kora bronzkor, Kisapostag kultúra
Téglalap alakú, átlyukasztott, pödrött oldalú bronzlemez.
M.: 4,1×5,5 cm.
Kisapostag 6. sír (Fejér megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10450/34.
Irod.: Bálint 1935, Taf. XXVI. 22.
16. Villanova típusú urna [24. kép]
Középső vaskor, Vekerzug kultúra
Sárgásbarna, kézzel formált, mélyen ülő hasú edény 
hasvonalán szimmetrikusan elhelyezett négy bütyökkel.
Ma.: 32 cm, pátm.: 16,5–17,5 cm, fátm.: 11 cm, fv.: 0,9 cm.
Békéscsaba–Fényes 14. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10789.
Irod.: Párducz 1943, 51, 8. tábla 49.
  
17. Virágcserép/hordó alakú edény [25. kép]
Középső vaskor, Vekerzug kultúra
Fekete foltos, barnásszürke, durva, kézzel formált edény 
perem alatt szimmetrikusan elhelyezett négy bütyökkel.
Ma.: 11,9 cm, pátm.: 9,5 cm, fátm.: 7,2 cm, fv.: 0,6 cm.
Békéscsaba–Fényes 6. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10768.
Irod.: Párducz 1943, 50, 11. tábla 11.
18. Behúzott peremű tál [26. kép]
Középső vaskor, Vekerzug kultúra
Sárgásbarna, kézzel formált tál perem alatt szimmet- 
rikusan elhelyezett négy bütyökkel. Kiegészített. 
Ma.: 8,1 cm, pátm.: 15 cm, fátm.: 10 cm, fv.: 0,5 cm.
Békéscsaba–Fényes 32. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10826.
Irod.: Párducz 1943, 52, 11. tábla 12.
19. Váza alakú edény [27. kép]
Középső vaskor, Vekerzug kultúra
Szürkésbarna, kézzel formált, hengeres nyakú, gömbös 
testű edény négy szimmetrikusan elhelyezett, bekarcolt 
vonalkötegmintával.
Ma.: 8,1 cm, pátm.: 15 cm, fátm.: 10 cm, fv.: 0,5 cm.
Békéscsaba–Fényes 34. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10824.
Irod.: Párducz 1943, 52, 13. tábla 23.
20. Palack [28. kép]
Középső vaskor, Vekerzug kultúra
Szürke, korongolt, egyfülű, nyomott gömbös testű palack.
Ma.: 12,8 cm, pátm.: 4,2 cm, fátm.: 5,5–6 cm, fv.: 0,4–0,5 cm.
Békéscsaba–Fényes 31. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10817.
Irod.: Párducz 1943, 52, 12. tábla 4.
21. Pávaszemes gyöngyök [29. kép]
Középső vaskor, Vekerzug kultúra
8 sárga alapon fehér-kék szemes, gömbölyded üveg-
gyöngy töredékei.
Ma.: 2,1 cm, 1,6 cm, átm.: 2,6 cm, 2,3 cm, sz.: 2,5 cm, 2,3 
cm, lyuk átm.: 0,8–1,2 cm, 0,8–1,2 cm.
Békéscsaba–Fényes 30. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10815.
Irod.: Párducz 1943, 52, 9. tábla 17–25.
22. Kauri csiga ékszerek/díszek [30. kép]
Középső vaskor, Vekerzug kultúra
Domború, hátoldalukon átfúrt kauri csigák.
H.: 2,3 cm, 2,25 cm, sz.: 1,7 cm, 1,7 cm. 
Békéscsaba–Fényes 25. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10809.
Irod.: Párducz 1943, 52, 10. tábla 18, 20.
23. Orsógomb [31. kép]
Középső vaskor, Vekerzug kultúra
Szürkésbarna, kettős kónikus, két felén vízszintesen 
hornyolt orsógomb. 
Ma: 2,5 cm, átm.: 3 cm, lyuk átm.: 0,7–0,9 cm.
Békéscsaba–Fényes 13. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10786.
Irod.: Párducz 1943, 51, 8. tábla 40.
24. Tál [33. kép]
Késő vaskor, La Tène kultúra
Szürke, korongolt, omphalosos, ívelt hasvonalú, enyhén 
profilált aljú, alacsony edény.
Ma.: 9,6 cm, pátm.: 14,3 cm, fátm.: 8,9 cm, fv.: 1 cm.
Szőreg–Pávó-féle téglagyár 7. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 8557.
Irod.: Banner 1929, 101, 12. kép 1.
25. Lencsepalack [34. kép]
Késő vaskor, La Tène kultúra
Szürke, korongolt, kihajló peremű, hosszú nyakú, vállán 
vízszintes lapos bordákkal díszített, bikónikus palack. 
Ma.: 23,8 cm, pátm.: 10 cm, fátm.: 7,7 cm, fv.: 1 cm.
Szőreg–Pávó-féle téglagyár, szórvány (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 8512.
Irod.: Banner 1929, 107, 12. kép 3.
26. Karperec [35. kép]
Késő vaskor, La Tène kultúra
Bronz, tagolt, gyöngyözött karperec, melynek egyik át-
lyukasztott vége külön zárótagra utal. 
Szerkesztett átm: 0,8 cm, lyuk átm: 0,3 cm.
Szőreg–Pávó-féle téglagyár 5. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 8539.
Irod.: Banner 1929, 99, 4. kép 11.
27. Lándzsacsúcs [36. kép]
Késő vaskor, La Tène kultúra
Hosszú köpűs vaslándzsa. Korrodált, töredékes. 
H.: 24,3 cm, penge h.: 14,1 cm, köpű átm: 1 cm, 1,9 cm, 
penge v.: 1–1,12 cm.
Szőreg–Pávó-féle téglagyár 6. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 8544.
Irod.: Banner 1929, 100, 11. kép 1.
28. Kard [37. kép]
Késő vaskor, La Tène kultúra
Magas, szögletes vállú, kétélű vaskard markolattüskével 
és rombusz metszetű gerinccel/középbordával. Rongált.





29. Olló [38. kép]
Késő vaskor, La Tène kultúra
Szalagnyeles birkanyíró vasolló szembenéző pengékkel. 
Korrodált, töredékes.
Sz.: 1–2,9 cm, v.: 0,9–1,2 cm.
Szőreg–Pávó-féle téglagyár 6. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 8548.
Irod.: Banner 1929, 100, 11. kép 2.
30. Orsógomb [39. kép]
Késő vaskor, La Tène kultúra
Világosbarna, szürkés foltos, bikónikus, profilált oldalú 
orsógomb.
Ma.: 4,3 cm, sz.: 6,3, lyuk átm.: 0,8 cm. 
Szőreg–Pávó-féle téglagyár, szórvány (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz.: 8508.
Irod.: Banner 1929, 107, 2. kép 3.
31. Tányér (Legionsware) [40. kép]
1. század vége – 2. század
Vörösesbarna, szemcsés anyagú, gyorskorongolt, kife-
lé rézsűsen vágott peremű tányér (Vámos 4. típus).
Ma.: 2,7 cm, pátm.: 12 cm, fátm.: 8,9 cm, fv.: 0,6 cm.
Győr–Homokgödör (Győr-Moson-Sopron megye)
SZTE RT RGy ltsz. 8617.
Irod.: T. Szőnyi 1976, 6–26.
32. Korsó [41. kép]
2–3. század
Világosbarna, vörösesbarna agyagmáz bevonatos, gyors- 
korongolt, szűk nyakú, hengeres testű, egyfülű korsó.
Ma.: 18,5 cm, pátm.: 4,9 cm, fátm.: 5,2 cm, fv.: 0,6 cm.
Győr–Homokgödör (Győr-Moson-Sopron megye)
SZTE RT RGy ltsz. 8616.
Irod.: T. Szőnyi 1976, 6–26.
33. Bögre [42. kép]
4. század
Sötétszürke, gyorskorongolt, egyfülű bögre, a nyakon füg-
gőlegesen besimított vonalakkal díszített.
Ma.: 9,3 cm, pátm.: 6,6 cm, fátm.: 4,3 cm, fv.: 0,5 cm.
Győr–Kálvária temető (Győr-Moson-Sopron megye)
SZTE RT RGy ltsz. 8630.
Irod.: T. Szőnyi 1974, 7–24.
34. Firmamécses [43. kép]
2–3. század
Téglaszínű, lepattogzott vörös bevonatú, egyszerű kivitelű 
firmamécses (Iványi XVII., Loeschcke X. típus).
Ma.: 2,5 cm h.: 8,8 cm, sz.: 5,9 cm.
Ismeretlen lelőhely, ajándék a Magyar Nemzeti Múzeum 
Régiségtárából (1925. április 28.)
SZTE RT RGy ltsz. 4030.
Irod.: MNL CSML VIII. 16. (1924–1925) 1. doboz, 14. 
Gyűjteményre vonatkozó iratboríték, 308/1924–25.
35. Terra sigillata (Dragendorff 33) [44. kép]
2. század második fele – 3. század első fele
Töredékes Dragendorff 33 típusú terra sigilla- 
ta csésze, az oldalán sekély hornyolással tagol-
va. Valószínűleg rheinzaberni termék.
Ma.: 8,1 cm, pátm.: 13 cm, fátm.: 5,3 cm, fv.: 0,5 cm.
Ismeretlen lelőhely, ajándék a Magyar Nemzeti Múzeum 
Régiségtárából (1925. április 28.)
SZTE RT RGy ltsz. 4028.
Irod.: MNL CSML VIII. 16. (1924–1925) 1. doboz, 14. 
Gyűjteményre vonatkozó iratboríték, 308/1924–25.
36. Terra sigillata (Dragendorff 37) [45. kép]
3. század első fele
Westerndorfi, Helenius műhelyében készült, reliefdíszes, 
Dragendorff 37 típusú terra sigillata tál kopott oldaltöre- 
déke. Bélyegzők: 103, 104, 140, 145.
H.: 10,3 cm, fv.: 0,8 cm.
Ismeretlen lelőhely, ajándék a Magyar Nemzeti Múzeum 
Régiségtárából (1925. április 28.)
SZTE RT RGy ltsz. 4029.
Irod.: MNL CSML VIII. 16. (1924–1925) 1. doboz, 14. 
Gyűjteményre vonatkozó iratboríték, 308/1924–25.
37. Tegula [46. kép]
370-es évek eleje
Nagyméretű római peremes tetőtégla töredéke, tégla-
lap alakú keretben elhelyezett AP IOVINI téglabélyeggel.
H.: 32 cm (töredékes), sz.: 40 cm, ma.: 6,7 cm, v.: 2,9 cm.
Ismeretlen lelőhely, ajándék (1987. november 9.)
Leltári szám nélkül
Irod.: –
38. Csíkosan festett edény [47. kép]
1. század utolsó harmada – 2. század első fele
Világosbarna, gyorskorongolt, kisméretű, körte alakú, fü-
letlen edényke, külső felületén narancsvörös csíkos fes-
téssel.
Ma.: 7,1 cm, pátm.: 3,9 cm, fátm.: 3,2 cm, fv.: 0,4 cm.
„Harta-puszta”, szórványlelet (ma Harta, Bács-Kiskun 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10593.
Irod.: Párducz 1931, 126, Kat. 202.
39. Edény [49. kép]
6. század
Szürke, korongolt, finoman iszapolt edény. A pereme 
tölcséres, a nyakán borda fut végig, hasa bikónikusan 
megtörik.
Ma.: 13,5 cm, átm.: 6,5–12,8 cm.
Magyarcsanád–Bökény 6/1925. sír (Csongrád-Csanád 
megye) 
SZTE RT RGy ltsz. 5064.
Irod.: Banner 1926, 100–101; 18. kép 2; nagy 2005, 100, 
Taf. 22. 13. 5.
40. Bronzcsat [50. kép]
6. század második fele
Nyújtott ovális alakú, füles felerősítésű tömör öntött 
bronzcsat. Csat felőli vége egyenes, a csatkarika letört. 
Benne ovális keretben állatalak. 
H.: 4,5 cm, sz.: 2,8–2,4 cm.
Magyarcsanád–Bökény 9/1925. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5076.
Irod.: Banner 1926, 96, 104, 15. kép 9; nagy 2005, 253, Taf. 23. 
17. 2–3.
41. Kétélű vaskard [51. kép]
6. század
Széles kétélű kard markolattüskével, pengéjén a fából 
készült tok lenyomatával.
H.: 83,5 cm; sz.: 3,5 cm.
Magyarcsanád–Bökény 9/1925. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy Ltsz. 5074.
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Irod.: Banner 1926, 98, 16. kép; cseh 1993, 63; nagy 2005, 
100, Taf. 21. 8. 1.
42. Ereklyetartó kapszula [52. kép]
6. század
Behajlított szélű bronzlemez, kapszula hátlapja, belsejé-
ben eredetileg textilmaradvánnyal.
Átm.: 5,8–5 cm.
Magyarcsanád–Bökény E/1925. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5041.
Irod.: Banner 1926, 97, 15. kép 6–6a; nagy 2005, 100, Taf. 
22. 12. 1.
43. Fibula [53. kép]
5. század utolsó harmada – 6. század eleje
Félkörös fejlemezű ötgombos öntött bronzfibula; láble-
meze rombikus, két szélén kör alakú rekeszimitációval, 
végén stilizált állatfejjel; testén poncolt pontkördíszekkel.
H.: 8 cm; sz.: 4,5–2,6 cm.
Magyarcsanád–Bökény 6/1926. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 7469.
Irod.: MNL CSML VIII. 16. (1924–1925) 2. doboz, 9. 
Ásatások iratboríték, 388/1926–27; nagy 2005, 101, 
110–112, Taf. 23. 23. 1.
44. Gyöngyök [54. kép]
5. század utolsó harmada – 6. század
Korong alakú, átfúrt borostyán-, hordó alakú kalcedon-, 
hengeres mészkőgyöngy.
Borostyán: ma.: 0,4 cm, átm.: 1,90; kalcedon: ma.: 2,3 cm, 
átm.: 2,15 cm; mészkő: ma.: 1,3 cm, átm.: 2,6 cm.
Magyarcsanád–Bökény B/1925., E/1925. sír (Csongrád 
-Csanád megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5034, 5044, 5046. 
Irod.: Banner 1926, 96–98, 15. kép 4a–5a, 11; nagy 2005, 
100, Taf. 21. 9. 2, Taf. 22. 12. 4–5. 
45. Orsókarika [55. kép]
5. század utolsó harmada – 6. század
Szürke, korongolt, jól iszapolt edény aljából kialakított 
orsókarika.
Átm.: 5 cm.
Magyarcsanád–Bökény 4/1925. sír (Csongrád-Csanád 
megye)
SZTE RT RGy ltsz. 5063.
Irod.: Banner 1926, 101, 18. kép 1–1/a.
46. Gyöngynyaklánc [57. kép]
7. század vége – 8. század
Fekete és kékeszöld dinnyemag (2 db), fekete és átlátszó 
tojásdad (6 db), fekete és zöld lapított gömb (3 db), kék 
bikónikus (1 db), piros hasáb (1 db), fehér és zöld kúpos, 
kör átmetszetű (2 db) és fekete gömb alakú (12 db) üveg-
gyöngyökből álló gyöngysor.
M.: 0,2–1,4 cm.
Nagykamarás 24. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 7616.
Irod.: sajti 2019, 33, 8. tábla 1.
47. Fokosbalta [58. kép]
7–8. század
Ívelt pengéjű, rombusz alakú köpűjű vas fokosbalta, foka 
a köpűtől enyhén lefelé ívelő. A fokos a nyéllyuk mentén 
kettétört.
H.: 18 cm, nyéllyuk átm.: 2,4 cm, fok h.: 4,5 cm, él h.: 3,5 cm. 
Nagykamarás 7. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 7567.
Irod.: Banner 1927, 147–149; Bende 2017, 37; sajti 2019, 
42–43, 9. tábla 7.
48. Övcsat [59. kép]
7. század vége – 8. század eleje
Trapéz alakú bronz övcsat bronzlemez csatesttel. A pon-
colt díszítéssel ellátott csattestet öt kerekfejű nittszeggel 
erősítették fel az övre. 
H.: 5,2 cm, sz.: 2,7 cm, csatkarika m.: 3,9×3,2–3,6 cm, 
csatpecek h.: 3,9 cm.
Nagykamarás, szórványlelet (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 7541.
Irod.: Banner 1927, 142–143; sajti 2019, 19, 10. tábla 2.
49. Övcsat [60. kép]
7. század vége – 8. század
Bronzból öntött fecskefarkú övcsat, csatpecke hiányzik. 
H.: 3,6 cm, sz.: 3,5 cm.
Nagykamarás 7. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 7575.
Irod.: Bende 2017, 37; sajti 2019, 38, 3. tábla 1.
50. Övforgó [61. kép]
7. század vége – 8. század
Bronzból öntött karéjos díszű övforgó.
H.: 6,9 cm, sz.: 0,9–1,1 cm.
Nagykamarás 5. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 7562.
Irod.: Banner 1927, 146; sajti 2019, 40, 2. tábla 2.
51. Kengyel [62. kép]
7–8. század
Hurkos fülű, kerek vállú, enyhén ívelt talpalójú vaskengyel. 
Szárai rombusz átmetszetűek.
H.: 13,1 cm, szár legnagyobb belső sz.: 11,5 cm, szár 
átm.: 0,9–1 cm, a talp sz.: 2,1–2,4 cm.
Nagykamarás 7. sír (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 7568.
Irod.: sajti 2019, 12, 4. tábla 2.
52. Nagyszíjvég [63. kép]
8. század második fele
Stilizált állatfej alakú rögzítőfüllel ellátott, áttört, két lapból 
álló, laposinda-díszes nagyszíjvég. 
H.: 8,3 cm, sz.: 1,8–2 cm, v.: 0,3 cm.
Magyarcsanád–Talágy-dűlő (Csongrád megye)
SZTE RGy ltsz. 1436.
53. Csüngőtagos kaftánveret (3 db) [64, 66. kép]
10. század
Ezüstből öntött csüngőtagos kaftánveretek aranyozás 
nyomaival. A felső lemezek levél alakúak, a csüngőtagokon 
szív alakú áttörés. Eredetileg 4 példány került elő, ebből 
ma már csak 3 darabot őriz a gyűjtemény. 
Teljes h.: 7,2 cm, a felső tag h.: 4,4 cm, a csüngőtag h.: 
3,4 cm.
Ószentiván (ma Tiszasziget, Csongrád-Csanád megye)
SZTE RT RGY ltsz. 9942.
Irod.: Bálint 1932, 257, L. tábla 10–13.
54. Csüngőtagos ingnyakveret (6 db) [64, 67. kép]
10. század
Ezüstből öntött csüngőtagos ingnyakveretek aranyozás 
nyomaival. A kerek felső tagokhoz fordított csepp alakú 
csüngőtagok kapcsolódnak. Eredetileg 9 példány került 
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elő, ma már csak 7 darabot őriz a gyűjtemény. 
Teljes h.: 3,8 cm, a felső tag h.: 1,9 cm, a csüngőtag h.: 
2,1 cm. 
Ószentiván (ma Tiszasziget, Csongrád-Csanád megye)
SZTE RT RGY ltsz. 9952.
Irod.: Bálint 1932, 257–258, L. tábla 1–9.
55. Négykaréjos ingnyakveret (9 db) [65, 68. kép]
10. század
Ezüstből készült négykaréjos veretek aranyozás nyo-
maival. A karéjpárokat középen gyöngysordíszes árkolás 
osztja két részre. Eredetileg 15 példány került elő, ebből 
ma már csak 9 darabot őriz a gyűjtemény. 
H.: 1,8 cm, sz.: 1,5 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 9953.
Irod.: Bálint 1932, 261, LI. tábla 20.
56. Négykaréjos csüngőtagos ingnyakveret (8 db)
[65, 68. kép]
10. század
Ezüstből készült négykaréjos csüngőtagos veretek, ara-
nyozás nyomaival. A két részre tagolt felső lemez egy fül-
lel kapcsolódik a szív alakú csüngőtaghoz. Eredetileg 16 
példány került elő, ebből ma már csak 15 darabot őriz a 
gyűjtemény. 
Teljes h.: 4,2 cm, a felső tag h.: 1,5 cm, az alsó tag h.: 2,6 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 9943.
Irod.: Bálint 1932, 260, LI. tábla 1–17. 
 
57. Háromkaréjos csüngőtagos ingnyakveret 
[65, 68. kép]
10. század
Ezüstből készült háromkaréjos csüngőtagos veret ara- 
nyozás nyomaival. A karéjos felső rész egy füllel kap- 
csolódik a szív alakú csüngőtaghoz.
Teljes h.: 4,4 cm, a felső tag h.: 2 cm, az alsó tag h.: 2,6 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 9947.
Irod.: Bálint 1932, 261, LII. tábla 14.
58. Fülesgomb [65, 69. kép]
10. század
Tömör, díszítés nélküli bronz fülesgomb.
H.: 1,6 cm.
Bánkút–Rózsamajor (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 9946.
Irod.: Bálint 1932, 261, LI. tábla 18.
59. Lemezkarperec [65, 70. kép]
10. század
Kiszélesedő, háromszögben végződő, nyitott, vékony 
rosszezüst lemezből készült, díszítés nélküli karperec.
Átm.: 6,9 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye) 
SZTE RT RGy ltsz. 9940.
Irod.: Bálint 1932, 262, LI. tábla 36, 39.
60. Áttört kosaras csüngő [65, 71. kép]
10. század
Három tagból álló, bronzból öntött, áttört, kosaras 
csüngő. 
H.: 3,2 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye) 
SZTE RT RGy ltsz. 9945.
Irod.: Bálint 1932, 261, LII. tábla 13.
61. Körte alakú vaskengyel [72. kép]
10. század
Körte alakú vaskengyel. Téglalap alakú füle nyak nélkül 
kapcsolódik a lapos szárakhoz, talpalója ívelt.
H.: 17,3 cm, sz.: 14,7 cm. 
Tompa–Körösoldal (Bács-Kiskun megye)
SZTE RT RGY ltsz. 11311.
Irod.: Varga 2011, 221, 92. jegyzet.
62. Torques [74. kép]
12. század vége – 13. század eleje
Két vastag huzalból, illetve egy vékony sodrott szálból 
sodort aranyozott ezüst torques (nyakperec). Mindkét 
vége kis karikában zárult. Elveszett.
Átm.: 20,5 cm, v.: 0,3–1 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 9288.
Irod.: Banner 1931, 20. tábla 2; Fodor 1972, 226, 2. ábra 1; 
Pálóczi horVáth 2014, 146, 104. kép.
63. Tükör [75. kép]
12. század – 13. század eleje
Ún. fehérbronzból öntött kínai tükör. Feje kerek, nyele 
letört. Előlapja fényesre csiszolt, hátlapján örvénylő víz-
ben két egymást kergető hal domborműves ábrázolása. 
A harcsaszerű halak között virágzó liliom, a felső hal fölött 
szitakötő. Az ábrázolt jelenetet széles perem keretezi, me-
lyet a hiányzó nyél vájata tör meg.
Átm.: 9,15–9,2 cm, v.: 0,35–0,5 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 9287. (jelenleg a MNM–ban található)
Irod.: Banner 1931, 20. tábla 1, 21. tábla; Fodor 1972, 226, 
2. ábra 2; Pálóczi horVáth 2014, 152, 109. kép.
64. Csikózabla [76. kép]
13. század második fele – 14. század
Csuklós, vastag szájvasú, hasonló méretű karikákkal 
ellátott, kovácsoltvas csikózabla. A szájvas karikába kap-
csolódó vége széles, bordázott.
Szájvasak h.: 8,4 és 8,9 cm, karika átm.: 5,5 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 9289. (jelenleg a MNM–ban található)
Irod.: Banner 1931, 20. tábla 6; Fodor 1972, 225, 1. ábra; 
Pálóczi horVáth 2014, 127, 81. kép, 128, 84. kép 3.
65. Kengyelpár [76. kép]
13. század második fele – 14. század
Vállába kovácsolt fülű, széles talpalójú, kerek, vas 
kengyelpár. A talpaló közepét gerinccel, széleit peremmel 
erősítették meg.
Ma.: 11,2 cm, sz.: 11,8 cm, talpaló sz.: 3,7–3,9 cm.
Nagykamarás–Bánkút, Rózsamajor (Békés megye)
SZTE RT RGy ltsz. 9290, 9291. (jelenleg a MNM–ban 
található)
Irod.: Banner 1931, 20. tábla 8–9; Fodor 1972, 225, 1. 
ábra; Pálóczi horVáth 2014, 127, 81. kép, 129, 85. kép 1.
66. Kengyel [77. kép]
12–13. század
Vállába kovácsolt fülű, széles talpalójú, a talpaló és a szár 
találkozásánál egyik oldalon enyhe kidudorodással ellá-
tott, kerek vaskengyel.
Ma.: 14,9 cm, sz.: 14,4 cm, talpaló sz.: 3,9 cm.
Ismeretlen lelőhely (Téglás Gábor gyűjtése)
SZTE RT RGy ltsz. 9060.
Irod.: –
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67. Szablya [78. kép]
13. század
Enyhén ívelt pengéjű szablya, egyenes, középen rom-
buszszerűen kiszélesedő keresztvassal, a keresztvas alatt 
pengetőborító gyűrűvel és abból lenyúló élvédő burkolat-
tal. A markolaton faborítás maradványa és egy szeglyuk.
Teljes h.: 75,4 cm, penge h.: 69,4 cm, sz.: 3,5 cm, 
markolatvas h.: 6 cm, sz.: 2,3 cm, keresztvas h.: 7 cm, sz.: 
2 cm, pengeélborító h.: 8,4 cm, sz.: 0,9 cm, pengetőborító 
sz. a markolatvasnál: 3,8 cm.
Kiskunmajsa–Kuklis-tanya (Bács-Kiskun megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10489. (jelenleg az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark kiállításában található)
Irod.: horVáth 2003, 371, 383, 3. kép 1, 4. kép 1.
68. Zabla [78. kép]
12–13. század
Csuklós, éles szájvasú, két egyenlő nagyságú karikával ellá-
tott vas csikózabla.
Szájvasak h.: 8,7 és 8,9 cm, sz.: 0,9 cm, karikák átm.: 6,3 
és 6,4 cm, sz.: 0,8 cm.
Kiskunmajsa–Kuklis-tanya (Bács-Kiskun megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10492. (jelenleg az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark kiállításában található)
Irod.: horVáth 2003, 371, 383, 3. kép 4, 4. kép 3.
69. Kengyelpár [78. kép]
13. század második fele, illetve 12. század – 13. század 
második fele
Ívelt szárú, vállába kovácsolt fülű, széles, egyenes talpaló-
jú vaskengyel, illetve hegyes, vállába kovácsolt fülű, széles 
talpalójú, kerek vaskengyel.
Ma.: 14,4 cm; 15,8 cm, sz.: 13,6 cm; 14 cm, talpaló sz.: 5,5 
cm; 3,7 cm.
Kiskunmajsa–Kuklis-tanya (Bács-Kiskun megye)
SZTE RT RGy ltsz. 10491, 10494. (jelenleg az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark kiállításában található)
Irod.: horVáth 2003, 371, 383, 3. kép 2–3, 4. kép 4–5.
70. Septimius Severus (193–211) denarius [80. kép]
193–211
Ezüst. Előlap: Babérkoszorús fej jobbra. 
Hátlap: Mellső lábát megemelő ló hátán emberalak. 
Coh II. 4. 578.
Átm.: 1,6 cm
SZTE RT RGy ltsz. 345.
71.Septimius Severus (193–211) nagybronz [80. kép]
193–211
Bronz. Előlap: Babérkoszorús fej jobbra, SEPTSEVPERT/
AUG. 
Hátlap: Mellső lábát megemelő ló hátán emberalak. SC 
verdejegy. 
Hamisítvány. 
Coh I. 3. 477.
Átm.: 3,1 cm 
SZTE RT RGy ltsz. 6044.
72. II. András (1205–1235) dénár [81. kép]
1205–1235
Ezüst. Előlap: Nyolcágú csillag félholddal, felül torony, 
kétoldalt kifelé néző fejek két ponttal. 
Hátlap: Párduc fa alatt, balra rozetta, jobbra héber betű. 
CNH I. 226, H 266, ÉH I. 160
Átm.: 1,1 cm
SZTE RT RGy ltsz. 4441.
73. IV. Béla (1235–1270) dénár [82. kép]
1235–1270
Ezüst. Előlap: BELAE REX körirat, középen héber betű. 
Hátlap: Sárkányt leszúró angyal. 
CNH I. 244, H 310, ÉH I. 233.
Átm.: 1,3 cm
SZTE RT RGy ltsz. 4446.
74. Hunyadi Mátyás (1458–1490) dénár [83. kép]
1489
Ezüst. Előlap: M MAT… VNGARIE körirat, negyedelt 
címer (vágások, kettős kereszt, dalmát leopárdfe-
jek, cseh oroszlán) szívpajzsban gyűrűt tartó holló. 
Hátlap: PAT… VNGARIE körirat, koronás Mária dicsfény-
nyel, jobb kezében Jézussal, K-P verdejegy. 
CNH II. 232, H 722, ÉH I. 567. 
Átm.: 1,6 cm
SZTE RT RGy ltsz.. 4581.
75. Jing Cung (1063–1067) jüanpao [84. kép]
1064 
Bronz, kerek érme, közepén négyzet alakú lyukkal. 
Előlap: Cseping Jüanpao körirat. 
Hátlap: üres. 
SCH 357.
Átm.: 2,3 cm 
SZTE RT RGy ltsz. 10414.
76. I. Lipót (1657–1705) VI krajcár [85. kép]
1678
Ezüst. Előlap: LEOPOLDVS DG R (VI) I S A G H & B R. 
körirat, Lipót babérkoszorús jobbra néző portréja kettős 
gyöngykörben. 
Hátlap: ARCHID AVS (SHS) DVX B & SIL. körirat, kettős 
gyöngykörben koronás kétfejű sas. SHS = Boroszló, Szilé-
zia.
Átm.: 2,6 cm
77. Ferenc József (1848–1916) Játékpénz [86. kép]
1855–1860 
Előlap: Ferenc József fiatal kori portré.
Anyaga réz, az 1850-es évek arany guldenjeinek mintá-
jára készült, egyenértékű 1 Rechenpfenninggel.
Átm.: 4 cm
SZTE RT RGy ltsz. 3939.
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